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（氏名） （現職名または所属機関） （身分） （研究分野）
今西　祐一郎 国文学研究資料館 館長 日本古典文学
寺島　恒世 国文学研究資料館 教授 日本中世文学
谷川　惠一 国文学研究資料館 教授 近代文学
小林　健二 国文学研究資料館 教授 中世文学
田中　大士 国文学研究資料館 教授 万葉集
伊藤　鉄也 国文学研究資料館 教授 日本中古文学
大髙　洋司 国文学研究資料館 教授 日本近世文学
神作　研一 国文学研究資料館 教授 日本近世文学
齋藤　真麻理 国文学研究資料館 准教授 国文学
陳　捷 国文学研究資料館 教授 日中文化交流史・中国文献学
山下　則子 国文学研究資料館 教授 日本近世文学
相田　満 国文学研究資料館 准教授 和漢比較文学
青田　寿美 国文学研究資料館 准教授 近代文学
入口　敦志 国文学研究資料館 准教授 日本近世文学
海野　圭介 国文学研究資料館 准教授 和歌文学
小山　順子 国文学研究資料館 准教授 古典和歌
野本　忠司 国文学研究資料館 准教授 情報科学、言語工学
恋田　知子 国文学研究資料館 助教 中世文学
野網　摩利子 国文学研究資料館 助教 日本近代文学




板坂　則子 専修大学 教授 近世文学（戯作）
中川　成美 立命館大学 教授 日本近現代文学・文化




櫻井　陽子 駒澤大学 教授 中世文学
深沢　眞二 和光大学 教授 連歌俳諧
松原　舞 東京大学大学院 大学院生 日中比較文学
アンダソヴァ　マラル 佛教大学 特別研究員 古代文学
須藤　圭 立命館大学 助教 日本古典文学
李　相旻 東京大学大学院 博士課程満期退学 日本古代韻文文学




崔　惠秀 早稲田大学大学院 大学院生 近代日本大衆文学
ハートリー　バーバラ タスマニア大学 学科長 近現代日本文学
劉　銀炅 中央大学大学院 留学生 明治時代文学
邱　春泉 国文学研究資料館 外来研究員 中世女流日記文学
ダルミ　カタリン 広島大学大学院 大学院生 日本近現代文学
王　静 名古屋大学大学院 大学院生 現代日本文学
黄　昱 国文学研究資料館 RA 日本中世文学
呉　雪虹 高雄市立空中大学 外国語学系主任 日本近代文学
田村　美由紀 総合研究大学院大学 大学院生 日本近代文学
田中　圭子 広島女学院大学 客員研究員 日本古典文学、日本文化
大久保　美花 明治大学大学院 大学院生 初期川端康成文学とメディア
土山　玄 同志社大学 特別任用助教 計量文献学
木村　聡雄 日本大学 教授 英文学、比較文学
鳥羽田　重直 和洋女子大学 教授 中国古典文学
フェスラー　マイケル 日本エズラ・パウンド協会 役員
ガーガ　リー アメリカ俳句協会 元会長





生田　慶穂 お茶の水女子大学 大学院生 連歌
－ 239 －
根岸　理子 東京大学 特任研究員 演劇








パス　アソビカ 大東文化大学大学院 大学院生 日本文学
モハンマド　イムラン 専修大学 特別研究員 近世文学
遠藤　明之 和光大学 准教授 アメリカ詩
雨野　弥生
寺田　峻 埼玉大学大学院 大学院生 日本近現代文学
乾　喜彦 関西大学 教授 古代語
田村　隆 東京大学 准教授 平安朝文学




武井　協三 国文学研究資料館 名誉教授 近世文学
汪　锋 日本大学 国文科
孫　瑋 一橋大学大学院 大学院生 国文学
日下　幸男 龍谷大学 近世文学
勝亦　志織 中央大学 中古文学
津田　博幸 和光大学 教授 古代文学
川中子　善子 武蔵大学 日本文化











委　員 神 作　研 一 研究部教授
委　員 陳 捷 研究部教授
委　員 相田　　満 研究部准教授
委　員 青 田　寿 美 研究部准教授
委　員 入 口　敦 志 研究部准教授
委　員 海 野　圭 介 研究部准教授
委　員 小 山　順 子 研究部准教授
委　員 西村 慎太郎 研究部准教授
委　員 野 本　忠 司 研究部准教授
委　員 野網 摩利子 研究部助教
平成27年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
